



京都大学 附置研究所 ・センター シンポジウム : 京都から
の挑戦(第12回) 「地球社会の調和ある共存に向けて」 自



























　その次の I は International and Innovative、そして N は Natural and Noble、そし
て D は Diverse and Dynamic、O は Original and Optimistic、そして最 後の W は
Women and Wish です。
　最後の W には京都大学に、ぜひたくさんの女性が入ってきていただき、そして女性の発
想のもとに新しい世界を切り開いていただきたいという願いが込められております。




































新分野創生の促進を図ることを目指し、平成 27 年 4 月に、京都大学研究連携基盤、Kyoto 
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